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Abstract: Indonesia has the largest Muslim population in the world which possess the 88% of its whole popula-
tion． After the Bali bombings on Oct. 12，2002，Jemaah Islamiyah has gradually attracted the attention of the
world． The foundation of Ngruki Network actually resulted in Jemaah Islamiyah． According to the information of Je-
maah Islamiyah from the International Crisis Group，the paper tries to analyze the foundation，the organizational
structure and the operation of Ngruki Network and make further research of the relations between Jemaah Islamiyah
and Ngruki Network．
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恐怖组织［1］。伊斯兰祈祷团产生于 20 世纪 70 年
代，是在恩鲁克网络 ( Ngruki Network) 的基础上
建立的。恩鲁克网络的创始人是阿杜拉·桑卡尔
( Abdullah Sungkar) 和阿布·巴卡·巴希尔 ( Abu
Bakar Bashir) 。恩鲁克网络的组织过程实际上就是
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些小的“祈祷团”社区严格执行伊斯兰教法，在













府 “新秩序时期” ( 1967—1998 ) ，印尼对伊斯兰
教采取了既利用又限制的政策，对伊斯兰教极端









建立了隐秘的 “恩鲁克网络” ( Ngruki Network) 。
之后，“恩鲁克网络”逐渐发展成现在的伊斯兰祈
祷团。2002 年巴厘岛爆炸事件正是伊斯兰祈祷团







是国际危机组织 ( International Crisis Group) 发表
的数十篇报告，如 2002 年 8 月发布的报告 《基地
组织在东南亚: 以印度尼西亚 “恩鲁克网络”为
例》［6］，对伊斯兰祈祷团正式建立前的历史、组织
结构等 有 详 尽 的 论 述。2003 年 8 月 发 布 的 报 告
《受到打击的东南亚伊斯兰祈祷团依然危险》［7］，
对伊斯兰祈祷团的招募方式、与东南亚地区其他组
织的关系等等都有详细的研究。2007 年 5 月发布
的报告《印度尼西亚: 伊斯兰祈祷团的现状》［8］，
则对伊斯兰祈祷团近期在东南亚地区的规模和概况
进行 了 介 绍。其 他 还 有: 新 加 坡 内 部 安 全 局 于




















的活动情况。印尼学者 Zacbary Abuza 《揭秘基地
组织在东南亚地区的联系网络》［15］一文，详细介
绍了伊斯兰祈祷团与基地组织之间的关系。Ku-








































点: 忠于母校及其创办者; 继承 “伊斯兰之家”
运动的精神，致力于在印尼建立伊斯兰教国; 很多
成 员 都 是 在 日 惹 成 立 的 “穆 查 希 汀 理 事 会”




克曼努尔伊斯兰学校 ( Pondok Luqmanul Hakiem)











希尔 1938 年出生于东爪哇佐班 ( Jombang) ，从小
接受伊斯兰教育，1963 年从经文学校毕业后进入
梭罗伊斯兰经学院宣讲系学习。在 20 世纪 50 年代
中期，两人都是与马斯友美党关系密切的 “印尼
穆斯林青年运动” ( GPII，Gerkan Pemuda Islam In-
donesia) 的领导人。桑卡尔参加了马斯友美党，巴
希尔则参加了 “伊尔萨伊斯兰组织” ( Al － Irsy-
ad) 。两人都积极参加了印度尼西亚 20 世纪 70 年
代开 始 兴 起 的 “伊 斯 兰 复 兴 运 动” ( Dakwah ) 。
1967 年，他们和哈桑·巴斯里 ( Hasan Basri) 共
同创办了“梭罗伊斯兰复兴电台”。由于这个电台
的反政府言论，1975 年被印尼国家安全部门关闭。
1971 年，两 人 共 同 创 建 了 阿 尔·穆 克 明 ( Al －
Mukmin) 伊斯兰教学校，1973 年这个学校转移到
了梭罗附近的恩鲁克村庄，之后便以 “恩鲁克伊





1948 年卡托苏维里约 ( Sekarmaji Marijan Kartusu-
wiryo) 的言论。卡托苏维里约是印尼建国初期伊
斯兰教国运动 ( Darul Islam) 的领导人，原为地方
游击队领导人，参加过抗荷战争。1948 年 5 月，
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①
②
“穆查希汀理事会” ( Majelis Mujahidin Indonesia，MMI) 于 2000 年 8 月在日惹成立，领导人是伊尔旺·奥瓦斯和巴希尔，目标是建
立伊斯兰国家。组织约有 1000 多名游击队员。在印尼各大城市都有支部，尤其是爪哇中西部和苏门答腊南部。




1977 年 2 月的第二次询问中，检察官认定桑
卡尔 曾 被 任 命 为 中 爪 哇 印 度 尼 西 亚 伊 斯 兰 军
( Tentara Islam Indonesia，TII) 的军事指挥官。在
法庭审判中，桑卡尔承认在他 1976 年邀请希斯普









之为伊斯兰祈祷团。1979 年 2 月，位于梭罗的一
所大学的校长因为揭发伊斯兰祈祷团组织，导致桑
卡尔和巴希尔被捕，之后这个校长被谋杀。以排华
而著称并与军方有联系的穆萨·沃曼 ( Musa War-
man) 、来自巴布亚的一个名叫哈桑·鲍乌 ( Hasan
Bauw) 的 穆 斯 林、参 与 “圣 战 指 挥 部”网 络 的
“恩鲁 克 伊 斯 兰 学 校”教 师 阿 卜 杜 勒·乌 马 尔
( Abdullah Umar ) 和一个叫法里·高扎里 ( Farid
Ghozali) 的人共同实施了这次谋杀。穆萨·沃曼还
计划谋杀指控希斯普兰参与 “圣战指挥部”的检
















分 为 地 区 ( kabupaten ) 、分 区 ( daerah ) 和 省
( wilayah) 三个级别，用于收集资金和武器。伊斯
兰祈祷团的五个小区的代表是日惹、彭阿西 ( Ko-
lon Progo ) 、斯勒曼 ( Sleman ) 、班图尔 ( Bantul )




判，以颠覆罪判决他们 9 年监禁。1982 年末，他
们的刑期减至 3 年零 10 个月。由于 1978 年以来就












相互联 系 的 团 体 构 成 的。一 个 是 上 面 讨 论 过 的
“伊斯兰之家”运动失败后，其残余分子组成了
“圣战指挥部”，遭到打击后，转移到了恩鲁克，
成为 20 世纪 70 年代末期该组织最早的组成部分。
第二个是 80 年代初苏哈托政府镇压穆斯林学生运
动时，他们 在 日 惹 组 织 了 “清 真 寺 青 年 联 合 阵
线” ( BKPM，Badan Koordinasi Pemuda Mesjid ) 。
这个组织后来与 “乌斯洛” ( usroh) 开始有了联
系。第三个是恩鲁克周围的学生和毕业生，他们
在包括桑卡尔、巴希尔、菲克卢汀 ( Fikiruddin)
和穆扎莱 恩 萨 ( Muchliansyah ) 等 主 要 传 教 士 的
鼓动下参加了 “乌斯洛”网络。这也是恩鲁克网
·75·














伊斯兰解放阵线” ( MILF) 的基地受训。伊斯兰
祈祷团的主要成员高兹 ( Gaos Taufik) 是 “摩洛
伊斯兰解放阵线”的爆破专家和教练员，并且也
是两个组织的主要联系人［23］。
( 一) 圣战指挥部 ( Komando Jihad)
“伊斯兰之家”运动虽然以失败而告终，但





摧毁与瓦解。20 世纪 70 年代兴起的 “自由亚齐
运动”和 “圣战指挥部” ( Komando Jihad) 可以
说在一 定 程 度 上 继 承 了 “伊 斯 兰 之 家”运 动 的
精神［24］。
“圣战指挥部”是由阿里·摩尔托普 ( Ali －






卫印度尼西亚。到 1977 年，政府逮捕了大约 185
个参与 “圣战指挥部”的人。
哈吉·伊 斯 梅 尔·普 拉 诺 托 ( Haji Ismail
Pranoto) ，又名希斯普兰 ( Hispran) ，原是 “伊斯
兰之家”的低级指挥官。他和哈吉·达奴·穆罕
默德·哈桑 ( Haji Danu Mohamad Hasan) 被指控
领导 了 “圣 战 指 挥 部”②。检 察 官 指 控 他 们 在






陶菲克 ( Gaos Taufik) 的 案 子 中 被 披 露 出 来 的。
高兹·陶菲克被指控是棉兰市 “圣战指挥部”的
领导人。他曾是西爪哇 “伊斯兰之家”运动的一
个士兵。20 世纪 60 年代早期，“伊斯兰之家”运
动失败后，他和其他的成员逃到了北苏门答腊的
一个村庄。根据一份起诉书得知，1975 年高兹·















这次是以 “乌斯洛” ( usroh) 运动而闻名。
政府指控 “乌斯洛” ( usroh) 运动成员试图在印
·85·




家”运动。See“Al-Qaeda in Southeast Asia: The case of the‘Ngruki Network’ in Indonesia”，ICG Indonesia Briefing，8 August 2002，p. 22，
http: / /www. crisisgroup. org /en /Search%20Results. aspx? keywords = Jemaah + Islamiyah
这两人都曾是卡托苏维里约的亲密伙伴，哈桑是“圣战指挥部”的关键领导人，在 20 世纪 70 年代中期受雇于国家情报机构，
与西里旺吉师有紧密的联系。希斯普兰是“伊斯兰之家”的低级指挥官，受摩尔托普指使动员“伊斯兰之家”成员复兴。1977 年 1 月
被捕，1978 年受审，以反颠覆罪被判终身监禁。之后死于雅加达的一所监狱。See“Al-Qaeda in Southeast Asia: The case of the‘Ngruki
Network’ in Indonesia”，ICG Indonesia Briefing，8 August 2002，p. 22，http: / /www． crisisgroup． org /en /Search% 20Results. aspx? keywords






组织的 成 员 必 须 遵 守 巴 希 尔 写 的 一 本 名 为
《乌斯洛》手册里勾画出来的伊斯兰法律。这本
手册的思想主要来源于在埃及成立的 “穆斯林兄
弟会” ( al-Ikhwān al-Muslimūn ) ① 的 创 始 人 哈







对苏哈托 政 府 严 厉 打 击 政 治 伊 斯 兰 高 压 政 策 的
回应。






兴起。恩 鲁 克 网 络 的 核 心 成 员 伊 尔 旺·奥 瓦 斯
( Irfan S. Awwas) 是菲克卢汀 ( Fikiruddin) 的兄




些行为被 学 生 视 为 反 抗 政 府 压 制 言 论 自 由 的 英
雄。1983 年他 在 政 府 的 突 袭 行 动 中 被 捕，1986
年 2 月以颠覆罪被判处 13 年监禁。起诉书称伊尔
旺·奥瓦斯试图在印尼建立一个像伊朗一样的政
权，并且得到了来自中东的资金援助。还指控他
在 1979 年 16 岁时是 “圣战指挥部”日惹地区的
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